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Problema
La región Totonacapa (Puebla-Veracruz, México), se re-
conoce como el centro de cultivo, diversificación y co-
mercialización de Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews, 
donde se concentra la variación del género. A través del 
manejo de la vainilla, los productores han generado va-
riantes químicas seleccionando ciertas propiedades fa-
vorables para su comercialización, y ahora se conoce 
que estas variantes corresponden a distintos genotipos; 
no obstante, este proceso ha provocado cambios es-
tructurales en las plantas cultivadas que hacen que este 
recurso sea más vulnerable a los cambios ambientales 
que dificultan su cultivo. A la fecha, se desconoce si 
existe variación anatómica entre estas variantes y cómo 
el ambiente donde se cultivan puede contribuir a estos 
cambios estructurales. 
Solución planteada
Se estudió la variación anatómico vegetativo de los ge-
notipos GIII y GVI, que guardan importancia comercial 
cultivados en las localidades de Pantepec, Puebla (L1), 
Papantla (L2) y Puntilla Aldama (L3), Veracruz. Muestras 
de hoja, tallo y raíces aérea y subterránea se procesaron 
histológicamente para obtener preparaciones. Se com-
pararon y analizaron estadísticamente tejidos dérmicos, 
fundamentales y vasculares para reflejar la posible varia-
ción entre los genotipos (Figura 1).
Para los genotipos GIII y GVI, se detectaron diferencias 
estructurales en nueve de los parámetros anatómicos 
analizados (Figura 1). Existe una fuerte tendencia hacia 
el aumento en el índice estomático de lámina, pero una 
reducción de los tamaños celulares, grosor de la pared 
lignificada y diámetro de los elementos de vaso del me-
taxilema de la raíz subterránea en el genotipo GIII (Figu-
ra 2). Se observó que los valores del genotipo GIII son 
homogéneos en las tres localidades, mientras que los 
valores del genotipo GVI son heterogéneas en todas las 
localidades. 
Figura 1. Parámetros anatómicos variables entre genotipos, secciones transversales de lámina foliar de Vanilla planifolia Jacks. ex 
Andrews. Superior: A. GVI. Epidermis adaxial. B. GIII. Haz vascular menor con vaina de esclerénquima rodeando al floema. C. GVI. Haz 
vascular marginal con vaina de esclerénquima rodeando al floema. Inferior: A. GIII. Epidermis de tallo. B. GVI. Fibras del haz vascular 
del tallo.
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Figura 2. Secciones transversales de raíz de Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews. A. GIII. 
Raíz aérea, pared periclinal externa de exodermis. B. GVI. Raíz subterránea, elementos 
de vaso del metaxilema.
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Se concluye que el estrés ambiental, par-
ticularmente en dos localidades del GVI 
(L1 y L2), provocó severos cambios en su 
organización anatómica (Figura 1). Los 
individuos de la localidad L1 fueron cul-
tivados en un sistema malla sombra, con 
tutores de concreto, con déficit tanto de 
agua, ventilación y materia orgánica en 
el sustrato. Si bien, comparativamente 
en esta localidad se registra mayor pre-
cipitación y menor temperatura, también 
se registra una marcada estacionalidad 
de sequía. Los individuos de la localidad 
L2 (Pantepec, Puebla), fueron cultivados 
en Papantla, Veracruz, y el cambio en las 
condiciones ambientales provocó seve-
ras alteraciones en su anatomía. Los indi-
viduos de la localidad L3 de este mismo 
genotipo, fueron cultivados en un huerto 
de cítricos, con luminosidad, ventilación, temperatura, 
humedad, suministro de materia orgánica eficiente, así 
como tutores vivos, lo que permitió que expresaran los 
máximos valores para este genotipo. Es recomendable 
mantener las condiciones de cultivo observadas en la 
L3 para todos los individuos del GVI y evitar sacarlos de 
su ambiente inicial para no aumentar su vulnerabilidad 
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ambiental que ocasionan su estructura interna. Por otro 
lado, posiblemente el mismo proceso de selección al 
que ha estado sujeto el genotipo GIII, ha permitido que 
sea menos vulnerable y tenga una mayor plasticidad 
fenética, lo que a su vez le permite adaptarse en di-
ferentes condiciones ambientales, sin reflejar grandes 
cambios en su estructura interna.
